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co:op - “Community as Opportunity 
– the Creative Users’ and Archives’ 
Network” je međunarodni projekt 
financiran iz programa Kreativna 
Europa, koji okuplja 17 arhivskih i 
znanstvenih ustanova iz 11 europ-
skih zemalja i više od 40 pridruženih 
partnera diljem Europe s ciljem jačanja 
transnacionalne suradnje između usta-
nova i korisničkih skupina. 
Različite kreativne, pedagoške i didaktičke aktivnosti, planirane 
u četverogodišnjem razdoblju (uklju-
čujući digitalnu Topoteku, "Avanture 
u arhivima“, edukativne materijale 
za škole, snimanje audio-vizualnih 
materijala o iskustvima istraživanja u 
arhivima, povijesne radionice, MOM 
programe i dr.), posvećene su pro-
micanju arhivskih aktivnosti u široj 
zajednici, suradnji korisnika i arhiva te 
lakšoj dostupnosti arhivskoga gra-
diva korištenjem prednosti digitalnih 
tehnologija. 
Ideja projekta je osmišljavanje i pro-
vođenje aktivnosti i programa koji 
povezuje arhive, stručnjake i korisnike, 
potiču aktivnu i dugoročnu suradnju, 
razvijaju inovativne pristupe istraživa-
nju povijesnih izvora i omogućuju nji-
hovu on-line dostupnost, uključujući: 
  međunarodne radionice, sveučilišne 
seminare i tečajeve za djelatnike 
akademskih i baštinskih ustanova 
o aktualnim stručnim pitanji-
ma (upravljanje elektroničkim 
dokumentima i digitalnim repo-
zitorijima, digitalnim licencama, 
autorskim pravima u digitalnom 
okruženju i sličnim aktualnim 
temama);
  MOM škole kroz koje se promiče 
korištenje digitalne platforme 
Monasterium u nastavi i povijesnim 
istraživanjima; 
  razmjenu stručnjaka i stručna puto-
vanja u svrhu upoznavanja srodnih 
ustanova i međunarodne prakse u 
pojedinim znanstvenim i stručnim 
područjima;
  stručna putovanja namijenjena 
upoznavanju povijesnih, kultur-
nih i srodnih udruga, koje se bave 
povijesnim izvorima s arhivima i 
drugim baštinskim ustanovama u 
susjednim zemljama; 
  podizanje svijesti o važnosti privat-
nih zbirki i povećanje dostupnosti 
privatnih arhiva kroz mrežne 
stranice Topoteke, digitalne plat-
forme za obradu i pristup digitali-
ziranom arhivskom gradivu, koje 
se nalazi u privatnom vlasništvu i 
program „Donesite vlastitu proš-
lost“, koji snima priče o ljudima i 
dokumentima; 
  aktivnosti koje su usmjerene na 
povezivanje arhiva s obrazovnim 
ustanovama (školama i fakultetima) 
kroz program „Avanture u arhivima“;
  timski rad (ustanove i korisnici) 
- jačanje, uspostavljanje i širenje 
postojeće mreže ustanova suradni-
ka te daljnji razvoj zajedničkih alata 
(web 2.0) za postojeću digitalnu 
platformu Monasterium i uklju-
čivanje akademske i istraživačke 
zajednice u njeno korištenje i razvoj 
kroz MOMathon program;
  stvaranje zajedničke platforma 
„Europski arhivski blog“ za razmje-
nu znanja i mišljenja o aktualnim 
arhivskim temama 
  novi model „Centar arhivskog 
znanja“ kao pilot projekt nove kori-
sničke usluge;
  tehnička poboljšanja korisničkih 
funkcionalnosti digitalne platforme 
Monasterium;
  diseminaciju podataka, širenje 
mreže i osiguravanje dugoročne 
održivosti digitalnih platformi. 
Rezultati projekta bit će učvršćivanje i 
unaprjeđenje stručne suradnje između 
arhivskih ustanova i stručnjaka diljem 
Europe, kao i povezivanje i izgrad-
nja partnerskih odnosa i dugoročne 
suradnje između arhivskih i obrazovnih 
ustanova te zajednice u kojoj djeluju. 
Nastavak aktivnosti na digitalizaciji i 
obradi gradiva te integraciji novih sadr-
žaja u postojeće nacionalne i internaci-
onalne portale doprinijet će podizanju 
svijesti o značaju i važnosti zaštite 
arhivskih izvora, promicanju arhivske 
baštine u javnosti te o europskoj povije-
sti i identitetu. 
Arhivi mogu biti 
kreativni. Pridruživanjem 
suradničkoj mreži co:op 
projekta i vi postanite 
kreativni. 
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PROJEKT INFO
Naziv: Community as Opportunity – Creative archives' and users' network
Trajanje: 01.12.2014.- 30.11.2018.
Iznosi potpore: € 1.990.078,00 
Web: www.coop-project.eu
co:op Youtube Channel: www.youtu.be/WJkt3-Ti0so
co:op Facebook page: www.facebook.com/communityasopportunity
co:op Twitter: www.twitter.com/eu_coop
Topotheque: www.topotheque.eu
Podaci o projektu: https://coop.hypotheses.org/
Partneri i pridruženi partneri: https://coop.hypotheses.org/category/project-partners
Kontakt: http://coop-project.eu/contact/
Aktivnosti partnera u okviru 
co:op projekta © ICARUS
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